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Conviene saber... 
c . mo e i laR 
-i<H- 3» 
e p u D i i c a 
El progreso no es una línea rec- de la autoridad. Autoridad de la 
ta Bl radicalismo de una idea no Iglesia, sobre la conciencia; de la 
es problema de longitud, sino de nobleza y el rey, sobre el pueblo; 
altura. Sólo elevándose, amplía el del feudal o del burgués, sobre el 
hombre los horizontes de un ideal. | trabajador. Después de los grandes 
y a medida que asciende se ensan- movimientos sísmicos que acompa-
cha ante sus ojos el panorama ma- ñau el desmoronamiento de las an-
ravilloso del universo. Las cosas i tiguas castas, para ceder el sitio a j 
nue a ras de tierra le parecían gi- jUnatorma nueva de organizac ión! 
tescas, se muestran ahora pe- social, la civilización se moldea so- \ 
queftas, diluidas en la amplitud in - bre la forma de la «libertad». Liber-j 
finita del panorama. 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C M 
S1N6ER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. sei^, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Cuando pisa • tad de la conciencia frente al sacer-
la cumbre, el horizonte alcanza su 1 docio, del pueb'o frente al Poder, (S§||^—4^ 
mayor amplitud, pero si entonces, del trabajador frente al empresario, j 
engañado por la superstición de Bn este sentido del socialismo, 
creer que lo más lejano es lo más como nueva civilización de la liber-
perfecto, prosigue su camino, co- tad, soy socialista. 
Ahora bien; la adquisición de la 
Joaquín Escriche 
Valcaliente. número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
S a l ó n - P e l u q u e r í a 
m m m c u T U M I IOS m i m t i m a m 
Este establecimiento ha quedado abierto al público 
desde el día 3 de abril, instalado eñ la calle dél 
Salvador , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
m 
míenía a descender por la opuesta 
vertiente de la montaña, y a medi-
da que avanza, se le estrecha el ho-
rizonte, disminuye el panorama y 
vuelve a encontrarse a ras de tierra, 
sin elevación ideal alguna, en tuer-
# 1 de hiber ido lejos... Así el pro-
greso. En su cima resplandecen la 
libertad, la justicia, el derecho, la 
convivencia social, la fraternidad 
entre los seres humanos; y a uno y 
otro extremo de la montaña, en 
opuestas vertientes, pero siempre a 
ras de tierra, se arrastra el despo-
tismo blanco de la dictadura y el 
despotismo rojo del comunismo, sin 
altura moral, laltos de horizontes, 
llenos de intolerancia, de odio y de 
tristeza... 
Lo más avanzado de todo es la i 
libertad no consiste en otra cosa 
que en aplicar un límite a la autori-
dad—el límite de la ley—para que 
no absorba toda la esfera de los 
derechos, privando de libertades al 
ciudadano. Alcanzar la libertad de 
conciencia no es tampoco otra co-
sa que poner un límite al pueblo 
creyente y a su autoridad represen-
tativa, el sacerdocio, a fin de que 
no coaccione é\ libre y voluntario 
vuelo de las almas, faes bien; la l i -





Ayer se celebró una recepción 
y un banquete 
Ayer a mediodía tuvo lugar en 
los salones del Gobierno la anun-
ciada recepción en conmemoración 
del segundo aniversario de la ins-
tauración del glorioso régimen re-
publicano 
Al acto asistieron todas las auto 
jación de un límite a las autorida- ridades, representaciones de los di-
des del dinero (propietarios, capita-
listas, financieros, etc.). Para Sf-r 
libres en el aspecto económico hay 
que someter al limité de la Ley las 
fuerzas económicas, para que sien-
versos grupos republicanos guber-
namentales y el Ayuntamiento en 
Corporación, notándose la ausen-
cia de los ediles tradicionalistes, 
Acción popular y radicales. 
En homenaje de adhesión a la 
dulzura, la tolerancia, el respeto. do esclava ,a economía Pueda t 
La República es respeto ,ibre el hombre. Bn este sentido del República y al Gobierno desfiló nu-
El respeto en la vida humana no'socialismo, que aspira a una estruc- ceroso público por el Gobierno 
es más que el signo de la civiliza-1turación humana áfS ,a economía . Civil . 
ción. Como dijo un pensador, civi- i tambiéa somos socialistas. j Por la tarde, se celebró en el Sa-
Hzarse es aprender a vivir en un j Pero en esté sentido del socialis-. ̂ n Parisiana, un acto de propagan-
medio tal de respeto mutuo en que ¡ mo, los socialistas no son ellos so- ¡ da política, interviniendo los dipu-
el vivir se convierte en convivir y los. Hay por lo menos cinco gran-' tados socialistas por Jaén, señores 
el vencer es convencer. Esta es la des escuelas en el mundo, que pre- Perrer, Peris y Domingo, quienes 
aspiración de todo hombre que tie- tenden poseer el método con que pronunciaron vibrantes y elocuen-
ne el sentimiento radical en la ver- operar la revolución económica de 
dadéra acepción de la palabra. la sociedad: el socialismo propia-
Ràdical viene de raíz; hay que mente dicho, el comunismo, el 
llegar a la raíz de los problemas y anarquismo, el sindicalismo y el ra-
encáuzarlos en toda su profundidad dicaisocialismo, y todas, én ese 
y con ese criterio un republicano sentido, son socialistas y tienen 
moderno, no sólo ha de ser radical, igual derecho a reclamar para sí la 
smo también socialista. 1 aplicación del concepto general. 
^o soy socialista. ¿En qué senti-! Pero por socialista puede también 
do? La palabra socialistá es uno de quererse entender un partido polí-
los vocablos más difíciles de com- tico determinado que es, ante todo, 
prender, porque tiene acepciones un partido de clase con una doctri-
diversas; unas vecej quiere expre- • na económica y revolucionaria par-
sarun nuevo tipo de civilización ticular, o sea la doctrina marxista. 
hum nMna; otras, una doctrina revo- y en este sentido, yo no soy socia-
lucionaria; otras, un partido de 
clase. 
Bl socialismo es una civilización. 
Bn efecto, una civilización que na-
ce para sustituir en Europa a la c i -
vlliwcióñ decadente del cristianis-
lista. 
He aquí un cuadro genérico de 
las grandes corrientes hacia las 
cuales se polariza el movimiento 
socialista: 
Antiguo socialista (racionalista). 
Terminó diciendo que habrá que Dedica un sentido canto o los 
posponerlo todo por el bien de B?- mártires de Jaca, Galán y Gaicía 
paña que es nuestra madre y nos- Herná idez y habla del dol r que 
otros sus hijos. experimentarían si éstos salieran de 
El señor Peced, comienza recor- sus tumbas y vieran a algunos par-
dando aquella lecha, el 14 de abril, tidos republicanos plagados por 
en que por primera vez se pudo quienes pidieron sus cabézas. 
sentir el orgullo de ser español. j Termina con vivas a la República 
Es doloroso, dice, que alguien ' y al Gobierno, que son respondidos 
que se llama republicano prescinda con entusiasmo. 
«jo. Puede decirse que desde el si- —Anarquismo (Balcunín). S o c i a l 
í o^XV comienza una serie de for- demócrata (evolución). Socialismo 
1 Çpfes desplazamientos en los (Marx). Comunismo-dictadura pro-
gratos sociales—reforma, revolu- letaria (revolución). 
n, socialismo—, cada uno de los Nuevo socialismo (experimenta-
ba es representa la sustitución de l i s t a )—Sind ica l i smo (intuición). 
fei-8 8 S0CÍal por otra de ^P0 di" Àcción d¡recta (revolución). Radi-
^rente. Ahora bien, como en los calsocialismo (experiencia). Solida-
^jnpos de Krishna, a cada avatar "dad, ley (evolución). 
de g.ra" ^03 humano, a cada ciclo í En resumen, el radicalsocialismo 
con* •Í2aCÍ(5n nueva' precede la se diferencia de las demás escuelas 
medi n de CaStas* La civil¡zación sociales: 
ci0llen!lera.Una « s ^ ^ a f í a so-; 1.° En que- no es movimiento 
- c « ! ? q espíritu era •a Iglesia de clase. 
J ^ t a sacerdotal-; el Poder, la 2 
Z T ^ t y ,a noble2a-câa m 
tes discursos defendiendo sus doc-
trinas, discursos que iueron grande-
mente aplaudidos por el público 
qué llenaba el local. 
A I comenzar el acto se produjo 
un leve incidente habiendo necesi-
dad de expulsar del salón a varios 
elementos que pretendían interrum-
pirlo. 
Por la noche, en el Parador de 
Utrillas se reunieron en fraternal 
banquete numerosos elementos so-
cialistas, de Acción Republicana y 
radicales socialistas. 
A esta cena, que transcurrió den-
tro de la mayor camaradería y cor-
dialidad asistieron: el gobernador 
señor Palència Tubau, los diputa-
dos a Cortes señores Vilatela. Pe-
ris, Ferrer y Domingo, el presiden-
te de la Diputación señor Segura, 
los directivos de los partidos men-
cionados y gran cantidad de cama-
radas y correligionarios. 
A l final y a ruego de los congre-
gados, hicieron uso de la palabra 
don Ceferino Palència, los diputa-
dos mencionados, don Ramón Se-
gura, don Pedro Fabre. don Benito 
Madrigal, don Pedro Pueyo y el 
presidente del Comité ejecutivo 
elPrftm- 0rgaaiïación 'el íeud(> y 
y eT?-TrCastade empresarios 
En que no cultiva el princi-
pio de clases, sino el solidarismo 
social. 
3.° En que practica un método y ei trabafo 1 r-~—«w*—, -J- un que pracuca un mecoao 
ta de proietaV8 ^ervidumbre—cas- democrático, evolucionista y expe-
^ c i o n e s todo Ú tonismo 




4.° En que no se opone a la 
en el idealtexistencia deia propiedad privada 
cuando y donde la experiencia de-
muestre su utilidad. 
La República no puede ser de 
otra manera que radical socialista, 
porque es así como el país la quie-
re, como ha de realizar en benefi-
cio de todos la labor del Gobierno. 
FERNANDO VALBRA 
provincial del partido Radical So-
cialista don Luis Feced. 
El señor Palència se limitó, a tí-
tulo de ciudadano particular, a sa-
ludar a los reunidos, congratulán-
dose de poder asistir a e^te acto. 
Hizo breve historia de su vida de 
viejo republicano y calificó de in-
concebible el que después de dos 
años de República, en cuyo tiempo 
tan extraordinaria labor ha desarro-
llado en beneficio de España , tenga 
todavía enemigos. 
Terminó diciendo que como ami-
go y como correligionario siernp-e 
le tendrán dispuesto para coadyu-
var por la República. 
El señor Ferrer, diputado por A l -
mería, elogió calurosamente la ac-
tuación del señor Palència cuando 
éste desempeñó el Gibierno de 
aquella ciudad, en donde tantos 
afectos y simpatías cuenta. 
Dijo que los socialistas son el 
blanco de los del centro y de las 
extremas, pero que están acoraza-
dos y a salvo de los dardo-, de q ne-
nes atacan el régimen. 
En elocuentes párrafos expone 
que la República acabó con los pri-
vilegios y que no admite más aris-
tocracia que la del talento y del 
trabajo. 
El señor Domingo comenzó di-
ciendo que la «epública lleva ya 
dos años de vida, más de vid i que 
de tiempo. 
Cree que la República quiere ser 
arrebatada por los monárquicos sin 
rey y por otros con distraz de re-
publicano. 
Di e que ellos sin ser republica-
nos aman más la República porque 
por ella han luchado y han sufrido 
persecuciones. 
La República está en período de 
lactancia y lá defenderemos para 
que al fin nos lleve adonde quere-
mos ir. 
Nosotros sin ser republicanos 
obramos como tal, mientras que 
otros republicanos no han ac t^do 
en republicano dentro de la Repú-
blica. 
Habla del capital y el trabajo, en 
cuyo aspecto coinciden tamb'én los 
R. S., y combate la actitud del ca-
pitalismo, que por instinto de con-
servación debiera defender la Re-
pública. 
Por el bien de España quiero que 
caminemos hacia la izquierda, pero 
paso a paso y sin vacilaciones. 
Dice que hay que vigilar al ene 
de las trayectorias democráticos y 
vaya contra ellas. 
No es que temamos; pero es do-
loroso. Temor ninguno, porque es-
tán nuestras fuerzas que constitu-
yen la falange nacional de más im-
portancia y ante la coraza de la jus-
ticia y de la austeridad no hay dar-
do que la hiera 
Elogia la actitud de los socialis-
tas porque sin éstos la República 
También suena un viva a los 
mártires de Jaca. 
El señor Vilatela, que acaba da 
regresar de la tierra baja en unión 
del señor Segura, se limita a salu-
dar a todos y a dar breve cuenta de 
la gratísima impresión que trae de 
aquella comarca, en dOnde el t r iun-
fo de las izquierdas será completo. 
El señor Segura recuerda el pro-
ceso de la proclamación del régi-
estaría «n poder d;í los mona-q u- men en la comarca tierrabajina y 
zantes y porque sacrifican sus pibhr expone cierto hecho que pone bien 
tula los fúndame itales en bien de de ma nifiesto la benevolencia de la 
ella. República. 
Sil ir en defensa del socialismo ; Habla también del entusiasmo y 
español es corresponder al favor fervor republicano que subsiste en 
que ellos nos están prestando. i el bajo Aragón y termina diciendo 
Refirió id)se a la po'ítica provin-^a todos: No os desaniméis; somoi 
cial dijo que el Partido R S. es in- lo suficiente p^ra que la República 
compatible con los radicales por- 'no decaiga y prosiga su camino, 
que ir con este partido sería piso-| El seño ' Pueyo en bellos y rima-
te ir la digni Jad de nuestra apellido dos párrafos hice un canto a la 
republicano. 
Hibía del contacto que en todo 
momento hemos tenido con los so-
cialistas y termina haciendo un be-
llo canto a la BindéVa tricolor y 
exhortando a juramentarse todos 
contra los peligro» que puedan sur-
Bl señor Peris, con gran ameni-
dad relató d )s anécdotas de su vida 
po ítíca. 
lílná fué el 15 Je diciembrw de 
1930, cuando cumpliendo con su 
deber estaba en las calles de Jaén 
vistiendo la modesta pelliza y man-
teniendo el espírifu de los obreros 
que declararon la huelga. Eáto le 
costó lo carrera. 
La otra ocurrió durante la n o c h í 
del 15 de abril del 31, cuando al 
proclamar la República le tocó en-, 
cargarse de aquel Gobierno civil . | 
Dice que para festejar el adveni-
miento del régimen invitó a cham-
pagne a todos los amigos que con 
éi estaban en el Gobierno. 
República social. 
Bl señor Madrigal habla dé su 
historial socialista y de las perse-
cuciones de que fué objeto, aña-
diendo que por el bienestar de la 
República estaría siempre dispues-
to a sobreJevar las vejaciones de 
que fué objeto hasta lá implanta-
ción del régimen. 
T )dos los oradores fueron entu-
s iáa icam -te aplaudidos. 
Los concurrentes abandonaron el 
local sobre las doce y media de la 
noche. í 
Como hemos dicho reinó gran 
entusiasm > y se puso de manifiesto 
una vez má-. la cordialidad y com-
penetración que existe entre los So-
ciáli-vtas. Acción R ¡publicana y ra-
dicales socialistas. 
V & N T A 
Por tener que ausentarme vendo 
casa, calle de Valcaliente núme-
La primera copa ¿sabéis para ro 3. R;lzón en la m¡sma 
migo y estar en apretado haz, como 
(D« U minoría parlamentaria lo está el 'Gobierno, sufriendo los 
zadical Boçialwta-) * latigazos de las extremas. 
quién tué? Para el gobernador de la 
monarquía y para dos hijas suyas 
I que estaban visiblemente ate.nori-
I zadas, haciéndoles presente el espí-
ritu de generosidad con que la Re 
pública venía. 
Añade que titub jaron antes de 
• aceptarla, pero q ie al fin claudica-
ron y exclamaron: Sr la República 
viene animada de esos deseos que 
expresáis, sea bienvenida la Repú-
¡ blica. 
Termina diciendo que si para de-
fender la República hubiera necesi-
•lad de sacrificios, él no dudaría en 
volver a vestir la pelliza y a empu-
ñar la pistola para lanzarse a la ca-
lle como en aquellos días de di-
ciembre de 1930. 
El señor Fabre hace historia de 
los partidos republicanos que fue-
ron juntos a la lucha y la trayecto-
ria <ju« cada uno ha seçuidp, 1 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre, en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 




H O R A R I O S 
I D E A S 
¡Qué pocos son los que tienen 
ideas propiasi Casi todo el mundo 
vive de ideas prestadas, o que se 
les presta en un momento determi-
nado. / como son prestadas y no 
propias, estas ideas se devuelven o 
se olvidan pronto. De ahí nuestro 
confusionismo. De a h í nuestro 
constante divagar a lo largo de la 
Historia. 7 todo ¿por qué? Porque 
para tener ideas propias se necesita 
un caudal de conocimientos huma-
nísticos iormidable y un sentido de 
la vida y de la Humanidad auténti-
cos. Pero, por desgracia, España 
ha sido y sigue siendo un país de 
analfabetos, aunque muchas veces 
los analfabetos sepan leer, que son, 
és tos , más horrorosos que los pri-
meros. 
Y roias en un país como el nues-
R E P U B L I C A 
ción. ¡Por dentro! |Por el cerebrol 
Revolucionarios de dentro a fuera 
que digo yo. Revolucionarios cons-
cientes de sus actos y que sepan lo 
que quieren y lo que piden y saben, 
a la vez, a dónde van. No esos re-
volucionarios que gritan mucho, 
que todo son convulsiones y aspa-
vientos y que por dentro no hay 
nada, como muchos que conozco. 
Son gente que se impresionan y 
que en un momento de exaltación 
se muestran heróicos y valientes, 
¿pero después?. . . Por eso no creo, 
ni creeré j amás , en los héroes. 
Creeré y creo en la razón, en las 
ideas puras, en la hora de la ver-
dad, que es cuando se sabe si hay 
en uno ideas de revolucionario. 
La hora de la veHad, de proce-
der tal como se habla, con la mis-
ma democracia, con el mismo lai-
cismo y con el mismo liberalismo 
que se discute en la mesa del café 
ó se escribe un artículo. Ahí está 
el fondo de las ideas. Ahí está el 
momento de demostrar que se vive 
tro de personas impresionables, en 
que se vive, más con el corazón con ideas ProPias V no con ideas 
que con el cerebro. Un a r t í cu lo , ' Prestudas- Weas prestadas que no 
una conversación -aunque la con-j son tales ideas, que son i^eas que 
versación, quieren tener r a z ó n , ' P^an, que se suceden a otras que 
aunque muchas veces, *a priori», l s e Prestan de nuevo' Para VIV,r ,a 
se sabe que no se t i e n e - una con- vida con préstamos, a cortos pla-
ferencia o un discurso y , hasta un !zos'de ideas nos Prestan los 
hecho inesperado, son suficientes 
para tomar unas ideas prestadas 
para unos días o para unos meses. 
A I cabo de unos días o de unos 
meses, otro artículo, otro libro u 
otra conferencia o discurso, ha he-
cho a un cambiar de pensar y hasta 
diría de sentir, sino porque sé que 
el sentir es el mismo siempre de 
muchos españoles . 
De ahí que nuestra masa política 
de partidos, lo que se llama la opi-
nión, varía constantemente. Va de 
una parte a otra. 7 que en el largo 
peregrinar de nuestra Historia, vea-
mos cambios y contrastes tan rápi-
dos y tan diametralmente opuestos. 
De una época de liberalismo exal-
tado, como el del año 1820, en que 
se subleva Riego, aclamado por las 
masas, se pasa al año 1823, es de-
cir, tres años cortos, de una reac-
ción absolutista e inquisitorial, en 
que jas mismas masas que aclama-
ron tres años antes a Riego, son 
las mismas que le escupen y le in -
sultan, camino del patíbulo, mien-
tras gritan ¡viva las caenasl, como 
ayer decían jviva la Pepal, que era 
el grito de la instauración de la 
Constitución del 12. y así del año 
1837, con Mendizábal, al año 1845 
con Calatrava, del 73 con la prime-
ra República, al 74 con la Restau-
ración de Sagunto... y tantos y tan-
tos casos como se podrían señalar 
para documentar nuestro aserto. 
y todo ¿por qué?, vuelvo a pre-
guntar. Por no haber hecho revolu-
ciones autént icas; revoluciones de 
dentro a fuera como he dicho tan-
tas veces. Porque sólo se han reali-
zado revoluciones a flor de piel, de 
epidermis, de gritos callejero^ de 
exterioridad. Porque nunca hiinos 
llenado el continente, y e! conti 
nente, mondo y lirondo, no es na-
da. El continente, sin contener, no 
sirve para nada. Las revoluciones 
de la calle, sin kacer las revolucio-
nes de dentro y por dentro, es 
echar agua en el mar. Para nada 
sirven. Se agitan, se mueven, como 
el oleaje, ¿y qué? .¿A qué conduce 
ese ajetreo de idas y venidas, de 
vueltas y revueltas? ¿Para qué esas 
revoluciones o movimientos de ca-
lle o de plaza? ¿A qué conduce? ¡A 
nadal A que al día siguiente o al j 
año que viene, esta misma masa! 
que gritó viva lo que sea, diga m u é - ' DatOS fad,ítados en al Observa-
ra lo que sea. Es decir, a estar co-. t 0 r Í 0 d e e s t a c a p i t a l : 
demás. 
. y esa, es la masa movible, que se 
mueve, que no sabe lo que quiere 
nunca; que un día son anarquistas 
y al día siguiente tradicionalistes. 
Que lo mismo defienden un postu-
lado de derecha que de izquierda, 
que un aspecto individual, que co-
lectivista, y esto és lo que hay que 
evitar: que el hombre, el ciudada-
no, viva de ideas prestadas, porque 
entonces y solo entonces, dejará 
de ser masa borreguil, que va don-
de va la gente, donde van los de-
más, en un momento de exaltación 
o de fanatismo sentimental. Hay 
que hacer hombres de dentro a fue-
ra. Hombres de interioridad. Hom-
bres que como dicen en los pue-
blos, tienen mucho fondo; porque 
calan hondo y penetran en las co-
sas para ver claro. Los otros los 
revolucionarios sin ideas o de ideas 
prestadas, son los que hacen las 
revoluciones callejeras,cantan him-
nos, llevan distintivos llamativos; 
porque lo que quieren es eso, lla-
mar la atención, no pasar desaper-
cibidos, lo mismo con el gorro fr i -
gio que con la boina encarnada. 7 
eso son los revolucionarios calleje-
ros, de flor de piel, de epidermis, 
de escorzor primaveral, hueros 
huecos en el continente de los idea-
les, y con eso es lo que hay que 
acabar y sólo se acaba haciendo 
Cultura, con mayúscula, haciendo 
ideas propias, que son las que se 
adquieren leyendo y pensando mu 
cho, no discutiendo estérilmente en 
el café o en los «mentideros» pú-
blicos, donde se dice lo que no se 
siente y se discute por discutir y 
pasar el rato. Hombres de dentro, 
que se adentran en el pensar y en 
«i razoiiar, quiero yo, porque son 
ÍOP que nos están h iciendo mucha 
falta en España. 
BORT-VELA 
B o l s a d e M a d r i d 
'nos correligionarios dedican a la 
bondadosa señora de nuestro direc-
t o r . 
Esta mañana los señores Vüate-
GENTE 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L la Segura y Feced salieron para vi-
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Han salido: 
Para diversos puebloSf en 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
4 por 100 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 si impuesto. 
41/s por 100 1928 
.eed I z p i e r 
\mi 
Temperatura 
mo antes o al revés. 
De ahí que yo nunca he creído 
en las revoluciones callejeras o de 
la calle. Más aún, nunca he creído 
en las revoluciones tal como la 
gente cree. Creo, sí, en la evolu-
ción, o en la revolución del pensa-
miento, en la transformación de las 
Temperatura máxima de ayer, 
13'3 grados. 
Idem mínima de hoy, 6 ' 0 . 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 688'4. 
Recorrido del viento, 11. 
Lluvia, 17'8. 
ideas. Por aquí comienza la revolu- Lea U S t e d República 
LA mmm mmim DE LA ÍHIIM 
hace saber a su distinguida clientela que desde hoy 
recibe el pescado diaria y directamente del verdadero 
Cantábrico a las tres de la mañana, con infinidad de 
variados, y a las pnce de la mañana de Madrid, o de 
donde sea, como las restantes pescaderías 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vï por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926. . . • • 
1927 si impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5.por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . • 
» » » Intepies 5 por 10Q 
» > » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
¡sitar diversos pueblos de la parte de propaganda electoral' S i 
alta. i correligionarios señores' VM^0» 
También los diputados socialistas Segura y Feced y los dipm-". telí, 
señores Peris, Domingo y Ferrer, cialistas señores Ferrer, D 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Españo l del Río de la Plata . . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. 
Pe t ró leos . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . 




O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . S ' /sporlOO. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central le Aragón . 4 por 100 . . . 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 . • 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 




Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 























































con elementos del socialismo turo- ¡ Peris. 8o 
lense, de acuerdo con los grupos | _ Para Albalate del n : 
gubernamentales, han marchado a j después de haber asis t ido^^0' 
recorrer los pueblos en que han de 
veriiicarse elecciones. 
- . , ¡ J 
quete conmemorativo de¡ 2 - ^ 
versarlo de la 
V E N D O 
una balanza marca «Averi»,. en 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
tón, número 3, carnicería. 
El día de hoy 
Hoy, por acuerdo del Gobierno, 
se ha considerado inhábil o teriado 
\ para todos los efectos civiles, judi-
ciales, mercantiles y administrati 
vos. 
Por este motivo han continuado 
engalanados los edilicios públicos, I 
entidades y centros republicanos y 
socialistas. 
E l deber 
de todo afiliado 
es 1eer y propagar 
R E P U B L I C A 
E s l a L I e c i m i e n l o s J e t urao 
Mañana estarán abiertos al públi 
co los siguientes: 
Farmacias: Las de los señores Gi-
ménez y García. 
Estancos: Los de las calles De-
mocracia, Ovalo y Arrabal. 
r .rr .rxr"r""^!1' •• •: T 
Libros y revistas 
«Crónica».—El gran caricaturista 
Manuel Tovar nos cuenta esta se-
mana curiosas intimidades de sus 
cuarenta años de labor, y nos ex-
plica por qué son casi siempre grue-
sos los personajes—tanto damas 
como caballeros—de sus graciosí-
simos dibujos, de los cuales lleva 
ya publicados veinte mi l . 
Entre otros asuntos de interés, se j 
destacan: La risa y la sonrisa (ale-
gría en el niño, optimismo en el 
homb: e, seducción en la mujer).—La 
danza hawaiana.—El cine en Ale-
mania.—Aventuras de «Lolín y Bo-
bito». —7 la continuación de la tie-
rra es redonda, la gran serie de 
aventuras al rededor del mundo, 
escritas especialmente para «Cró-
nica» por el . ilustre novelista Luis 
de Oteyza. 
Compre usted «Crónica». Precio: 
25 céntimos en toda España. 
Pròxima niltin de a i r a 
cidn sindical 
El próximo día 17, a las 6,30 de 
la tarde, y organizado por la Fede-
ración de Sindicatos de Trabajado-
res Postales se ce lebra rá un mitin 
de afirmación sindical en el salón 
de actos de la Casa del Pueblo. 
D E P O R T E S 
Los primeros equipos de las So-
ciedades Terror y Deportivo turo-
lense jugarán m a ñ a n a un partido 
amistoso de fútbol, en el campo de 
la Olímpica y hora de las tres de la 
tarde, y si el tiempo l o permite. 
Vendo casa 
número 48, calle Ramón y Cajel, 
frente nuevo Banco España.—Diri-
girse primer piso. 
finuncie usted en REPÚBLICA 
Como dijimos, ayer tuvo lugar la 
inauguración de las aguas potables 
en el pueblo de Cretas, a cuyo acto 
asistieron el presidente de la Dipu-
tación señor Segura y nuestro dipu 
tado don Gregorio Vilatela . 
A l enterarse de este viaje fueron 
varias las comisiones de importan-
tes pueblos tierrabajinos las que so-
licitaron la visita del s e ñ o r Vilatela 
a sus respectivas localidades. 
Nuestro diputado a c c e d i ó a estos 
deseos, pronunciando discursos de 
propaganda electoral. 
En todos los pueblos fué recibido 
con gran entusiasmo y fervor repu-
blicano, especialmente en Calaceite 
en donde salió el pueblo en masa a 
recibirle, y hac iéndole entrega de 
un romo de flores que aquellos bu« 
«pública, n. % 
entrañable compañero do'n B ^ 
Berges Marco, acompañado d 
joven y bella esposa. ^ 
— Para Cariñena don B 
y íamilia. 
- Para Zaragoza el arquitect 
Juan Antonio Muñoz. o do, 
No hay gripe... Tomandóa ti* 
, , "«OÍDO 
una fuerte dosis del delicioso r' i 
«Naranjil». 
Rechace imitaciones y no adtnit, 
cualquier ricino que le den • 
cn' sino 
exija siempre que sea el auténticj 
ricino «Naranjil» en su envase r 
• Ml ^ 
mirilla transparente de papel cristni 
¡¡De venta en Farmacias. 
Larlelera J e e s p e c facul os 
7ea í /o i ' l/ar/n.—Mañana se pro-
yectará la extraordinaria película 
«Indeseable», hablada en español 
Salón Pan'siana.—Esta noche se 
exhibe «Gente alegre» (reprisse), 
hablada en castellano e interpreta-
da por Rosita Moreno y Roberto 
Rey. 
— Mañana la formidable cinta «El 
pecado de Madelón Claudet», cuyo 
argumento es de gran intensidad 
dramática y de extraordinario inte-
rés . 




El señor Palència recibió ^ 
mañana diversas visitas. 
A l recibirnos nos manifestó qu, 
reinaba tranquilidad en la provin, 
cía y que había autorizado la celt-





p u e s se 
m a c L o y Jes-
r o L a I . 
Huesa del Común.—El vecino 
Miguel Mante Ayete ha denuncu i 
do la desaparición de un macho 
que tenía en un pajar. 
El lenunciante sospecha que íl 
autor del robo sea un gitano llama-
do Juan José Ferreruela, quien le 
vendió el referido animal y le hiu 
la «desinteresada» advertencia de 
que el sitio en que lo guardaba no 
era seguro jy tantol 
Ha sido detenido, incurriendo en 
contradicciones. 
Alquileres a precios reducidos.— 
Con músicas modernas.—Repara-
ción de toda clase de pianos a ma-
nubrio.—Especialidad en los cam-
bios de música 
Caííe Campo Sagrado, 30 
BARCELONA 
Dorante una llesia n 
hace eupiosiún un 
Celia.—Ayer, sobre las nueve di 
la noche y cuando se celebraba uní 
fiesta religiosa en el interior de la 
iglesia, hizo explosión un petardo, 
causando la consiguiente alarma» 
Se supone que el autor lo arrojí 
desde la puerta del templo y desapa-
reció amparado por la obscuridad 
de la noche. 
T A R J E T A S de VlSlW 
«e hacen en la imprenta & 
este rierwdlico 
Lea usted 
«República» Lea Vd. «Repú 
La Constancia 
Compañía Anónima de Seguros 
necesita delegados comarcales en la provine*3 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub-Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , 




i5 Abril R E P U B L I C A 
ftfcgfctft i 
I N F O R M A C I Ó N E R A L 
Esta tarde ha ocurrido en Madrid un grave 
accidente de aviación 
Con gran animación y entusiasmo se conme-
moró en España el segundo aniversario 
de la proclamación de la República 
Servido directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tai de 
Qrav/e accidente de 
av/iación 
Madrid. — E n los mo-
mentos que telefoneo, cua-
tro de la tarde, ha ocurri-
do un grave accidente de 
aviación. 
Cuando evolucionaban 
sobre la ciudad tres escua-
drillas de aeroplanos que 
han participado en la fies-
ta de aviación de Barajas 
el público vió cómo de 
uno de los aparatos se lan-
zaba un individuo con el 
paracaídas. 
A los pocos momentos 
el aparato caía en barrena, 
yendo a parar a la azotea 
de una casa de la calle de 
Claudio Coello, atravesan-
Esta m a ñ a n a , conti-
nuando los festejos con-
memorativos, tuvo lugar 
la inauguración de las 
obras de la Castellana. 
El señor Alcalá Zamora 
fué recibido, entre aclama-
ciones, por el señor Bes-
teiro y autoridades. 
El Presidente asistió a 
la colocación de la prime-
ra piedra del edificio dedi-
cado a ministerios. 
El señor Prieto dijo que 
estas obras constituían la 
característica y directriz 
de la obra de la República. 
E l Presidente expuso 
que los actos de ayer tu-
vieron la faceta de la espi-
ritualidad y los de hoy la 
del trabajo. 
D e s p u é s asistieron al 
Mon.umental Cinema en 
donde dió un concierto la 
do hasta tres pisos, incen- Sinfónica, siendo aclama-
diándose el motor. do el señor Alcalá Zamora 
En seguida ha acudido al lleéar a la plaza del Pro-
el servicio de incendios lo- greso. 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Desde el día 1.° de abril está abierto al público 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes PATRIA) 
donde podrá usted reparar cuantas averías le 
ocurran a su Coche 
No olvide, G A R A J E T E R U E L 
Ronda de Víctor Pruneda, 4.-TeL 18T 
mn É * ^ . - = = ] ü — j g j — — . z ^ i i g ] 
(Jrando apagarlo, encon-
trando carbonizado al pi-
loto, que todavía no ha 
sido identificado. 
El que se arrojó del apa-
rato ha sido encontrado 
herido en la azotea de la 
Gasa de la Moneda. 
En estos momentos en 
los alrededores del acci-
dente se han congregado 
unas 30 000 personas, que 
comentan el doloroso ac-
cidente, del que por el mo-
mento, se desconocen las 
causas. 
El 14 de abril en 
España 
Madrid.-Un Madrid y 
Provincias se celebraron 
orillantes actos para con-
memorar el segundo ani-
Versario de la República. 
Dice «Luz» 
Madrid.—El diario «Luz» 
publica en su número de 
ayer el siguiente suelto: 
«tín esta fecha en que se 
conmemora el segundoani 
versarlo del advenimiento 
de la República, renova-
mos nuestra fe absoluta en 
el régimen que España se 
ha dado a sí misma. Aquel 
vastísimo movimiento na-
cional de todos los parti-
dos, todas las clases y to-
dos los ciudadanos, que 
halló su expresión culmi-
nante el 14 de abril de 
1931, es el Evangelio de 
nuestra República, el texto 
auténtico al que hay que 
volver como a la fuente de 
inspiración originaria de 
nuestras nuevas institució 
¡Labradores! 
D Hilo Agavillar 
e calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
^ . segadoras atadoras 
Ovil 00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
"los perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
p septiembre, contado 2 por 100 descuento 
recios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
Hi 
^LA L A B R A D O R A » 
Uo de Eugenio Muñoz 
0' Costa, 36.-Teléfono 166 . -TeRUEL 
nes políticas. En este mo-
mento de luchas encona-
das entre los partidos de 
la República conviene que 
todos ellos miren hacia 
atrás, hacia aquella fecha 
histórica de exaltada y des-
interesada solidaridad na-
cional, para que, compro-
bando sus errores y sus 
desviaciones, reiteren su 
fidelidad a las normas que 
entonces, con su entusias-
mo y su unanimidad, dictó 
el pueblo español a los que 
habían de ser sus conduc-
tores.» 
ñccidente motorista 
Malilla.-En la «cuesta 
de la muerte» una moto 
sufrió un vuelco, resultan-
do gravemente heridos sus 
dos ocupantes. 
El Gobernador de 
Vizcaya mejorado 
Vitoria. — Ayer cuando 
el gobernador de Vizcaya 
se dirigía a Madrid, volcó 
el coche en que viajaba, 
resultando con la fractura 
de varias costillas, siendo 
su estado grave. 
Las noticias que hoy se 
reciben dan cuenta de que 
se halla mejorado. 
Se espera la llegada del 
doctor Callizo para reco-
nocer al herido. 
El Gobierno se ha inte-
resado mucho por el esta-
do del herido. 
El homenaje al señor 
Menéndez 
Madrid.—Ayer a las sie-
te de la mañana comenza-
ran a desfilar por la celda 
que ocupa en Prisiones 
Militares el ex director de 
Seguridad don Arturo Me-
néndez numerosas perso-
cándalo ante el Círculojriosa efemèride española 
agrario por haberse nega-• ha concedido la Gran 
do alguien a despachar be- 'Cruz de la Legión de Ho-
bidas a varios individuos nor a los señores Azaña y 
de la Casa del Pueblo. Zilucta y la medalla de 
Pronto se sumaron a los Oficial mayor al señor 
contendientes numerosos Maciá. 
individuos de ambos han-
dos y se generalizó la ba* n . . 
talla en la plaza pública, ||e |os aefos «< 
Quedaron rotos todos los! — 
le ayer 
nas. La primera visitante 
fué una mujer, que llegó a 
las siete en p·'nto de la 
mañana; después, durante 
todo el día, fué constante 
la entrada y salida de per 
sonas que iban a testimo-
niarle su afecto. A la en-
trada se colocaron pliegos 
de firmas y los visitantes 
dejaban tarjeta. En una de 
las paredes de la celda es-
taba colocada la bandera 
nacional y sobre ella el re-
trato del Presidente de la 
República. E l señor Me-
néndez ostentaba la meda- ra conmemorar esta glo-
lla de la Orden de la Re-
pública. 
Numerosas veces se die-
ron vivas a la República, 
que fueron contestados 
con entusiasmo por todos 
los presentes. 
En el domicilio del se-
ñor Menéndez se recibie-
ron más de ocho mil car-
tas de afección. 
Según nuestras noticias ayer se 
sirvió a los reclusos de esta cárcel 
una cena extraordinaria en conme-
cristales del Círculo Agra- ? hX banquete conmemorativo asis-
A i i _ J J . ' / - i tieron, además de los mencionados. 
no. Al bando de este Cen- diversos eleinentos de, disuelto par. 
tro se habían unido ele- tido Al Servicio de la República. 
mentos del partido radi-
cal Se cruzaron innume 
rabks disparos, que pro-
videncialmente no causa- moración del 2.° aniversario de la 
ron ninguna víctima. Re- República, 
queridas por el alcalde lle-
garon fuerzas de la Guar-




ración del segundo aniver-
sario de la República les 
ha sido concedida la ban-
da de la República a los 
señores Menéndez Pidal y 
Ramón y Cajal. 
E! Gobierno francés pa-
Lea V. Réfliíii iCd 
PRESUPUESTOS SW GODdPROffl'SO 
M m iDMia i t t a S. i 
Pascnai y fienis. 6-Teiaiono 14432 
VALENCIA 
Por uno «v/dentia» 
muere electrocutado 
Valladolid.—Por el pa-
seo de Zorrilla iba Eladio 
Bartolomé de Juan acom-
pañado dj su novia, a la 
que dijo que era tan valien-
te que se subiría por la es-
calerilla colocada junto al 
poste de un cable de alta 
tensión; y, en efecto, se 
encaramó por ella hasta 
que tocó con la cabeza el 
cable y murió electrocu-
tado. 
Sucesos políticos 
Badajoz.—En el pueblo 
de Hornachos, donde se 
celebrarán elecciones mu-
nicipales, se ha desarrolla 
do una batalla campal en-
tre dos bandos políticos. 
Según una versión parti-
cular, comenzó por un es-i 
Las sol i s i s la i i f i ías i sas precios 
Según noía faciíiíada por eí Cercado de Abastos 
Aceite . . . , litro 
Arroz corriente, kilo 
» Corei l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . , 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . , 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1 . ' . 
» 2.,, . 




» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . d o c ' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . £ » 















1 9 0 j 
iO'60 ! Merluza . 
O'QO Sardina. . 
0 ' 60 Salmonete. 
^ ' 20 . Besugo. . 
P B s ç À d o 
. . kilo 
lO'OO Voladores. . . > 
1'60 Ca,amares- • • » 
1'20 CARiNBS-lanares 
V20 Carnero. . . 
l 'ÓOj Cordero. . . 
2'40 Cabrito. . . 
Oveja . , ., 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . 
Magra . . . . 
Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 















Acelgas. . , 
Borraja. . , 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas 






Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
> 3.a . . » 
> 4.a . . s 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
, Naranja Conte.. » 
Í O y 5 Peras . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc." 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . . » 
Pimientos ver-
d w . . , , » 
10 y 5 
15, 10 y 5 
O'OO 































i PREaOS DE SUSCRIPCIÓN 
I En Teruel, al mes. 
'á Fuera, al trimestre. 
. . T 5 0 pesetas £ 
. . 6^00 » § 
s 
— — 5 
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Plaza de^Bretón, 
Teléfono 13o 
l l Toda la correspondencia al 
I!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: „ " ^ H , 
. - — ^ ^ 
Sábado 16 
18) 
Reflexiones de un escépticoi^ 
Una hoia de árbol, arras-
trada por la manga de rie-
go sobre el asfalto de ia 
pos no se debe caminar ¡ 
por los senderos del mun^l 
do • on los ojos cubiertos; 
calle, es un pócó de cam- de telarañas espirituales, 
po que ha muerto entre el 
estrépito y 
ciudad. 
bullicio de la 
« 
* * Pienso a veces si no ha-
brán dos o más dióses ha 
ciéndose la competencia 
en el gran mercado del In-
finito. Porque me parece 
imposible que el Dios que 
ha dado a la mecánica ce-
leste, leyes tan maravillo^ 
sas y perfectas, haya sido 
el mismo qué ha creado a 
nuestro planeta y a los 
hombres que con él vola-
i mos arrastrados en el es 
pació. Declaro con abso-
luta sinceridad, que a mí 
me parece ridículo hasta 
la fantasía. Es como si 
imagináramos un hombre 
que, teniendo facultad pa-
ra ello, hiciese de intento 
un hijo fuerte y hermoso y 
otro desmedrado y defor-
me. 
Tal es la deducción que 
yo extraigo al comparar el 
* 
• * Suceden cada día a nues-
tro alrededor infinidad de 
sucesos pequeños, insigni-
ficarites a simple vista y 
que, sin embargo, pueden 
tener extraordinaria im 
portancia en la vida dé los 
pueblós. El hecho sencillo 
en apariencia, de solicitar 
un favor de carácter políti 
co, contribuye a corrom-
per las instituciones de un 
país. Y , naturalmente, a la 
caída del régimen por que 
tal país se administra. Por-
que los regímenes caen 
siempre por la corrupción 
de las instituciones en que 
se fundamentan. 
Es esta una consecuen-
cia fatal de la Historia que 
aún no ha sido interpreta-
da y asimilada en todá su 
ejemplaridad. 
Y no puedo negar que 
Juan FernánJez Careerán 
( M e s Talleres it ímmm y [arpioteria M o i t a 
(Especialidad en reformas y teparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
m S E G O R B E 
(Castellón) 
Calle Castellón 
Teléfono n.0 31 
(alalina Barcena §e supera a sí 
u 
d e r a m e n t e i d e a l S e r í a q u e que bien corrida la media n o c h e -
. - , j . l i la hora fácil a los lantasmas—, uno 
los h o m b r e s p u d i e r a n He-, . , . . i , , ^ i ¿ T A 
r ^ ' i t i ^ ü ' ; i de los centinelas del zaguán, fué 
gar a ser como la l u z , y a . sobresaitad0 p0r un gI.an gr¡to. Pa-
t r a v é S de l a s a c t u a l e s ge-.¡recia venir del fondo de la Torre. 
Bl centinela, que en aquel punto no 
neracion s proyect ran su 
espíritu hasta los destinos, 
remotos e ignorados, de 
la Humanidad futura. 
* * 
Los pueblos no pueden 
morir. Peró sí sufrir, en 
ciertos períodos de su his-
toria, toda suerte de males 
y contrariedades. Cuando 
se padece uno de estos pe 
ríodos, son muchos los 
a veces, pensando de este |hombres que no encuen 
suerte, me asalta elvagojtran otr(> remedio que la 
pensamiento de constituir viole.nci'a o eP abandono 
espacio infinito, donde se un nuevo partido revolu-
enciénden soles y se agitan cionario, cuyo ideario se 
mundos, con este pedazo .resumiera así: Pidamos fa^ 
de nebulosa petrificada que vores a diestro y sínièstro. 
habitamos, entre la mise | Tal vez fuera más eficaz 
ría moral de nuestros pro- que todos los discursos y 
pios defectos y la pobr^z ? i todos los proyectiles del 
espiritual de nue tras pa-̂  mundo entero, 
siones. A 
U i orador político que 
fatalista y suicida. Todo, 
menos el esfuerzo cons-
ciente y ordenado, no sólo 
para salvarse a sí mismos, 




tas suelen hablar con har-
ta frecuencia de líneas, 
atendió sino al cumplimiento de un 
deberhumanitario,hubode determi 
nar aventurarse a descubrir las ra-
zones del grito terrible, dado segu-
ramente por otro de los centinelas. 
Y un centinela ingles no hace cosa 
tal sin que lo justifiquen gravísimas 
razones. 
Así era en efecto. El centinela 
hallóse en una de las estancias ante 
un cuadro espantoso. Uno de sus 
compañeros, yacía en tierra desva-
necido. Tomóle en sus brazos y re-
quirió, con el debido respeto, al 
oficial de guardia. 81 soldado víc-
tima, se ignoraba aún de quien o 
de qué, no pudo recobrar el cono-
cimiento hasta que recibió los auxi-
lios que le eran necesarios. Luego 
del indispensable reposo habló . Y 
entonces se supo el origen de lo 
que le acababa de ocurrir. Había 
visto cruzar ante él un fantasma. El 
de. María Stuardo vestida de negro 
y sin cabeza. Deslizóse a través de 
la sombría estancia y desapareció. 
Todo ello sin el más leve ruido. En 
la quietud fúnebre de la Torre de 
Londres, que es gran panteón de 
los fantasmas de la corte inglesa. 
l - l l \ vr>rú ' } ds'gucn-. . Se. i | -s'o en la censura, ¡P^nos, rotaciones verticar 
o r i a ñ - c u Ü í e a , « ¿ n 'atrevido en l a protesta, fá !Edades y otras imágenes 
Es posible que en otro país no 
hubiese sido creída la extraña his» 
Itoria de este centinela. Pero en 
quede trazado lertfísimo. ;cil en la promesa y hábil geométricas. La poesía es f Londres es todo muy serio. En Lon-
dres no miente ningún centinela. 
Esta seguridad es la que, posible-
mente, ha organizado la inquietud 
de los parisienses. Si la historia 
procediera de España o de los Bal-
'e'.a tiranía a la liber .en eí halago, pronto será|estos hombres, más que 
tad- Y , sin embargo, es dejpopular. Pero si habla de una espontánea irrupción 
una veracidad irrefutable ¡deberes, quizá se haga im-
que cada uno de los seres popular. Y es que acaso 
mos llevamos en 
fondo un déspota. 
el 
* 
* * Los hombres tienen una 
inclinación monstruosa a 
jas falsas perspectivas. Pa-
decen frecuentemente gra-
ves errores de óptica mo* 
ral. 
La disciplina se les an-
toja algo extraordinario 
orgánico, material y no ín 
timo, subjetivo, espiritual, 
como en realidad es; la ley, 
un bello juego de escamo 
teo, con el que pueden in 
tentarse toda suerte de ha 
bilidades manuales; la jus-
ticia, una balanza con 
trampa, que cada cual pue-
de impunemente inclinar 
de su parte; la República, 
la libertad absoluta de ha-
cer lo que a uno le dé la 
real gana, y la democracia, 
un regalón procedimiento 
para, de una manera su 
brepticia, engañar a los 
demás. Y es menester ir 
rectif cando la visión. Por 
v.** ios íiuodernc. tlém 
del espíritu, en el mundo 
exterior una calculada des* 
tuviera razón el padre Fei- tilación del pensamiento, .canes—que para un í rancés todo es 
PASCUAL ANGELES j ó o c u a n d o a f i r m a b a q u e 
p a r a el q u e a m a l a l i s o n j a ! * 
es e n e m i g o el q u e n o es 
a d u l a d o r . 
Yo, e n c a m b i o , e n t i e n d o -
q u e n u e s t r a v i d a a c t u a l , j 
s u p e r i o r e n m u c h o a la d e p , . 
. . . París, que ha menester de una 
todOS IOS t i e m p o s , ex ige inquietud diaria, ha recibido la de 
Los íanlasmas de la 
Torre de M e s 
de nOSOtrOS e l C U m p l i - hoy de Londres. No es la primera 
m i e n t o d e i n f i n i t o s d e b e - v w que ocurre ésto. La inquietud 
r e s . Y , por lo m i s m o , c a s i y la extaltac:ón son de las que 
. K ' no gustan sino as ciudades y los 
e m p i e z o a Creer q u e u n o hombres decadentes. Por eso ha-
de los a t r i ü U t O S de la per* cen ,a|ta en París y no en Londres. 
f e c c i ó n es la i m p o p u l a r ! - y nótese que se alude a Ias deca-
( ja ( j j dencias literalizadas. Es decir a las 
i superficiales. París es su mejor lo-
• • i grada expresión. La de Londres, es 
Muchas V e c e s , COU CS- una ^aedencia fundamental que 
c r u p u l o s o d e t e n i m i e n t o ^ t i ene nada que vercon lo litera" 
i t tura. 
m e h e p a r a d o a o b s e r v a r ] _ 
CÓmO l a l u z d e l s o l , a l en-1 La inquietud a que se alude en 
t r e c r u z a r s e entre l a s fron- eI PrinciPio no es realmente nueva, 
dosas ramas de l o s árbo- ^esde ^ace m"chos sabe todo 
" el mundo que la Torre de Londres 
l e s . l lega a l S u e l o , c a m b i a está poblada de fantasmas. Esto ^ ^ c i a experime^ 
d a e n m o v i b l e s manchas ^ q1"20 parezca una atirmación 
de l u m i n o s a claridad. Y un poco absurda'no ,0 es-Se dice 
, . , j que los soldados que habitualmen-
b á s t a m e n a parecido v e r te forman Ia g u J i a en el lúgubre 
en e s t a s m a n c h a s C O m o lugar conocen la existencia de las 
Un e s p í r i t u S e n s i b l e q u e l a 8Paricio"es, y las reciben sin gran 
uno y lo mismo—no tendría la me-
nor importancia. Pero procede no 
sólo de Inglaterra, sino de la Torre 
de Londres, paraje cuyo prestigio 
fantasmagórico está fuera de toda 
posible duda. 
En realidad, de estas cosas, co-
mo de tantas otras, seguimos igno-
rándolo todo. Hace ya muchos años 
que funciona en París un Instituto 
de Mélapsíquica, al que dedicó to-
da su existencia y todo su talento 
el doctor Geley. Cree és te , como 
cree aún el doctor Richet, que atri-
buyendo la calidad de fenómenos 
metapsíquicos a los inexplicables 
por ninguna otra ciencia, se resol-
vería de modo definitivo esta cues-
tión. Pero en realidad no se ha re-
suelto nada, si no es poner por obra 
el intento absurdo de querer some-
ter a unas experiencias de laborato-
rio, lo que no puede aún transpo 
ner los límites de las hipótesis. Por 
eso cada vez que el Instituto de 
Metapsíquica quiere regular la pro-
ducción de fenómenos para su su-
misión a las comprobaciones inex-
Sin redundancia y sin hipérbole: 
la Catalina Bárcena de «Primavera 
en Otoño» es, aunque a todos nos 
parezca imposible, aún más admi 
rabie que la Catalina Bárcena de 
«Mamá». Porque si al presentarse 
por vez primera en la pantalla cine-
matográfica ya fué Catalina la mis-
ma exquisita actriz que tanto admi-
ramos en el teatro, al asomarse de 
nuevo a aquélla lo ha sabido hacer 
con el dominio rotundo y avasalla-
dor de una soberana. Junto a ella, 
hasta los más veteranos en este ar-
te palidecen y se esfuman en se-
gundo término. 
Pero hay algo más que Catalina 
Bárcena en «Primavera en Otoño». 
No es sólo la intérprete deliciosa la 
que nos seduce con sus múltiples 
encantos. El cuadro, en conjunto, 
es digno de ella» |Bs la obra en sí 
la que merece el primer comenta-
rio, ya que de su espíritu se derivó 
el máximo lucimiento de sus intér-
pretes! Por la obra nos interesan 
los personajes. 
La bellísima comedia que Grego-
rio Martínez Sierra escribió para el 
teatro ha sido magistralmente ad op-
tada para el cine por José López 
f^ubio. La colaboración de este es-
critor moderno, rebosante de j u -
ventud, con el maestro en Drama-
turgia, al qáe tan sútiles produccio-
nes se deben, tuvo que dar como 
resultado una artística película, ple-
na de interés y emoción. Su des-
arrollo, habilísimo, ha intensificado 
la pura sencillez de la obra primiti 
va, haciéndola palpitar con mas v i -
da, con más fuerza, con más poder 
de sugestión. El diálogo, sin dejar 
de ser naturalísimo, tiene la ele 
gancia inconfundible que debe dis-
tinguir siempre a toda producción 
de arte. Porque naturalidad no quie-
re decir vulgaridad. 7 el verdadero 
artista es natural, espontáneo , sen-
cillo. jComo lo fué siempre Martí-
nez Sierral jComo lo es José López 
Rubiol ¡Como lo es Catalina Bárce-
nal 7 la naturalidad es también 
poesía: la naturalidad es la vida. 
Pero la vida con coiazón. 
Catalina Bárcena, la mas femeni-
na de las actrices españolas , encar-
nó a la «Elena» de «Primavera en 
otoño» viviéndola. ¡No se ve a la 
artista detrás de la mujerl ¿Qué 
más prodigio de arte? Ante su Ele-
na Montero no podemos pensar 
que ella la está representando: es 
ella misma, que en vez de llamarse 
Catalina Bárcena se llama Elena 
Montero. Y la leencainación estan 
perfecta, que ni siquiera dudamos 
que pudiese no ser ella la que por 
sus labios canta durante la escena 
de la ópera. . . Es ella cuando canta 
y triunfa en la ópera, y es ella cuan-
do vuelve al hogar, donde la aguar-
dan el esposo y la hija que ella 
luz íuviese. des extremos de sorpresa. Pero la aparición de ayer ha sido 
particularmente terrible. Ocurr ió 




en esta provincia co-
rresponsal activo, prefe-
rible quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escr ib ir a 
Casa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, 188.-
B A R C E L O N A . 
ojos frente a todas las interrogacio-
nes. Lá ignorancia de los sabios es 
la misma que la del centinela de la 
Torre de Londres, y que la de todo 
el mundo. La vida ignora a la muer-
te. 7 no hemos podido ni siquiera 
saber si la muerte ignora a la vida. 
CEPERINO R. AVECILLA 
París, 1933. 
{Rigurosamente prohibida la ie~ 
pioducciónj. 
I abandonó por el arte 
) sobre todo, cuando, al é" 
Ia s í "t'smar recobra el « r ü ^ S 
' s adoy hace de su 
mavera... 
Antonio Moreno reverd 
prestigio de otros tiempos h . % 
una humana creación del ^ 
campesino de ruda noble ^ 
por lógica incomprensión ¡1' * 
mientos de sintió alejado del^ 
jer amada, ique no dejó dP. ^ 
Mimí Aguglie, Luana A l c a^ï 
ría Calvo, Julio Peña y ¿ % 
Borgato interpretan sus reSp?f 
personajes con sobrio * 
y R . ú l R o u l i é n ^ l g r a n a r > 
sileño, destacóse del conjunto^ 
su simpática personal! 
Eugene J. Porde ha dirigid,,, 
mavera en Otoñó» con escrUpu|' 
acierto, y John Reinhardt o 
eficazmente en la esceniticac 
la película, garantía de éxito 
vo, desde el primer instante, 
sap-msion encomendada al 
\fartinez Sierra, 
«Primavera en Otoño» va a 
a recorrer el medio mundo en 
se alzan nuestros íreatros, ^ 
triunfo contribuirá a que se con»! 
üde el cine hispano, tan necesitai, 
de obras como ésta, ¡tan nuestra! 
que nada tiene que envidiarais 
grandes producciones nórteamen 
canas, ni por su asunto, ni porj, 
desarrollo, ni por sus intérpretes, 
7 conste una vez más, por sen 
estricta justicia, que «Primaverae; 
Otoño» ha sido filmada en los» 
ludios de Fox, don^e John Stont 
infatigablemente secundado^ 
Louis Moore, se esfuerza por ék 
tecer nuestro arte cinematográfico, 
como lo ha demostrà lo al 
tar a Catalina Bárcena, a José 
jica y a RJÚI Roulién, con t( 
los honores, y muy especialm 
al encomendar a Gregorio Màríina 
Sierra la orientación y direcciónái 
las películas hispanas producid» 
en H illywood. Desde «Mamá», t! 
cine hispano avanzó por la sendi 
de los laureles. Ahora, GontPrliM· 
vera en Otoño» se confirma y M 
agranda aquel éxito inicial, inolvi' 
dable. 
«Primavera en Otoño» es, im* 
gablemente, la mejor película w 
pana filmada hasta hoy. Un M 
que mañana será ayer. Pero en^ 
mañana volveremos a encontrará 
a Catalina Bárcena, que ahora « 
superó a sí misma, y se dispone« 
seguir superándose. . . 
TOM WAITB» 
Hollywood, 1933. 
Parió HepeMaiio «alai M i ' 
A V I S O A LOS CEN-
T R O S D E LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido ^ 
carnets de socios hacefliP5 
iresente que pueden W 
cer sus pedidos al ad^ 
nistrador del Comité Pí0' 
vincialdonMarianoÁg^ 
El precio de cada 
es de cincuenta céntimo5' 
Litros í 
De cuantas produce^' 
oes científicas o ti**** 
rías , se ncsreanitaii 
harem01 ejemplares, 
un estudio o juicio 
tico, en nuestra sec 
cri' 
dé* 
de Biblíoáratfa 
04, 
8̂* 
